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G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E N T O D O S L O S ARTÍCULOS 
Proyecto deStádium pre-
sentado por el Anteque-
ra F. C. 
La Junta directiva de la simpática so-
ciedad deportiva, dispuesta a facilitar el 
medio de resolver el problema de que 
la afición local cuente con un recinto 
en condiciones no sólo apropiadas para 
el juego sino de comodidad para los 
espectadores, y que al mismo tiempo 
permita la explotación de los espectácu-
los, medio de poder celebrar partidos 
interesantes y fomentar la afición hacia 
la cultura física, ha efectuado un con-
cienzudo estudio y planeado la termi-
nación y cerramiento del actual campo 
municipal de deportes, con cuyo pro-
yecto, de realizarse, quedará dotada An-
tequera de un magnífico stádium, digno 
de la localidad y uno de los mejores 
dentro de su categoría, y ello sin lesión 
para los intereses del Ayuntamiento, 
pues el desembolso que de momento 
habría de hacerse venase cubierto en 
poco tiempo, constituyendo después se-
guramente una saneada fuente de i r i -
gresos. ' 
Los planos y presupuestos del pro-
yecto van a ser elevados al excelentísi-
mo Ayuntamiento, acompañados de una 
detallada y bien escrita memoria, que 
no reproducimos íntegra por falta de 
espacio, pero sí copiamos lo esencial'e 
importante a continuación dé estas lí-
neas. 
Mas antes de hacerlo y dando previa-
mente nuestro más sincero y entusiasta 
aplauso al presidente del Antequera F.C. 
nuestro querido y joven amigo don Ro-
mán de las Heras Espinosa y activos 
compañeros de Directiva, queremos ha-
cer una observación por si ahora que 
es tiempo se considera digna de tenerse 
en cuenta, advirtiendo de antemano que 
no se trata de objeción al proyecto, que 
ni que decir tiene cuenta con nuestro 
: B E B A N : 
S I E M P R E FINO "LA RÍVL 
Dr. E. CORTES 
Ipialista en pptajriz} olios 
De los hospitales, Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París . 
í Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
apoyo, sino al emplazamiento del fu-
turó stádium. 
Todo está sujeto en la vida al ideal 
de progreso y mejora, y no debe te-
nerse reparo en modificar un proyecto 
o rectificar una obra emprendida—y 
muchos ejemplos hay de ello—cuando 
volviendo del acuerdo el mal es menor 
dél que sobrevendría si una vez termi-
nada puede deplorarse su efecto o con-
secuencia. Nos anticipamos a desvane-
cer la alarma que despierten estas pala-
bras, diciendo que en este caso nos re-
ferimos a una cuestión de estética y am-
plitud de horizonte, que para nada afec-
ta a la entidad deportiva. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
El afán de poseer un campo de depor-
tes hizo se explanara una extensa par-
cela del terreno que las exigencias ur-
banas e higiénicas de la población ha-
bían de convertir en bello parque, si-
tuado en eminencia desde la que se 
admiran magníficos panoramas, y aun 
cuando los que no quieren comprender 
la conveniencia y envidiable emplaza-
miento de esos jardines que ya vemos 
surgir, consideren desdeñable nuestra 
observación, esperamos que con nos-
otros estén de acuerdo los más al ima-
ginane el efecto que haría en ese sitio 
el stádium, cuyo rectángulo «achicará» 
el parque precisamente en el vértice 
más agudo del triángulo que afecta el 
terreno, y sus paredes, aunque no sean 
muy elevadas, limitarán las perspectivas 
sensiblemente. 
Creemos, como antes decimos, que 
una rectificación a tiempo no es deshon-
rrosa, antes al contrario, una prueba de 
sensatez y pre-visión, y por ello pedi-
mos se estudie la posibilidad de buscar 
otro emplazamiento al stádium proyec-
tado, pues sitios hay donde quizá cons-
tituyera una mejora urbana, y aunque 
ello suponga un aumento en el presu-
puesto, no constituiría, 4en fin de cuen-
tas, más que una ampliación del plaza 
para su amortización. Y el actual campo, 
mientras no sea necesaria su conversión 
en jardines, u otro fin, puede quedar, 
sin vallas, para entrenamiento de otros 
equipos que también tienen derecho a 
disponer de un terreno sin estorbarse 
unos a otros. 
Y manifestada nuestra observación al 
margen de este proyecto, cumplírnos-
lo ofrecido al principio, copiando la. 
parte principal de la importante me-
moria: 
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• Realizada la obra, el campo, o mejor 
dicho, el stádium, tendria cabida para 
unos 5.000 espectadores, según informe 
del autor del p'oyecto; supongamos, 
en el peor de los casos, que a los par-
tidos de fútbol sólo esisfieran 1.500 
personas, cosa realmente irrisoria, pues 
recientemente, a tos últimos partidos 
celebrados en las fiestas de Agosto, asis-
tieron sus 4,000 espectadores; supon-
gamos también que la localidad más 
cara fuese la silla de preferencia, a una 
peseta, precto asimismo irrisorio tratán-
dose de partidos con equipos foraste-
ros de alguna categoría; y ya en camino 
de suponer, hagámoslo con que la en-
trada más barata fueran las gradas (sin 
vender ninguna localidad de precio in-
termedio), a pesetas 0.50: tendríamos 
que, vendiendo solamente quinientas 
sillas y mil entradas generales, la taqui-
lla arroja 1.000 pesetas por partido, co-
locándonos en el peor de los casos. 
• Partiendo del supuesto de que sólo 
se celebraran doce partidos en el año, 
ó sea uno por mes (obsérvese que este 
dato es demasiado restringido, pues 
entre ferias y días de solemnidad hay 
muchos más de doce en el año), tendría-
mos 12.000 pesetas, y deduciendo de 
éstas los gastos de cada partido, que 
vamos a estimar en 500 pesetas (cifra 
ésta quizás elevada), resultan 6.000 de 
gastos, y veremos que el campo de de-
portes, en un año, con sólo doce parti-
dos con equipos forasteros y con muy 
mala entrada, produce 6.000 pesetas 
líquidas. 
»Y teniendo presente que el cálculo 
anteriormente hecho puede aumentarse 
incluyendo los numerosísimos partidos 
que se celebran todos los domingos y 
días festivos, con elementos locales, 
por ejemplo treinta partidos (en 1929, 
que no terminó, ya pasan), con un re-
sultado en taquilla de 250 pesetas (250 
sillas a 0.50 y 500 entradas de grada a 
0.25, «un cálculo muy reducido ante la 
realidad»), veríamos 7.500 pesetas en 
bruto, de las que vamos a deducir 50 
de gastos por partido, que son dema-
siados gastos, para obtener otras 6.000 
pesetas, que unidas a las que dan los 
otros doce partidos, arrojan la impór-
tente suma de 12.000 pesetas. 
»En este modesto estudio que hace-
mos, hemos excluido deliberadamente, 
para mayor sinceridad, la no menos im-
portante cantidad que puede obtenerse 
cubriendo de anuncios, en forma esté-
tica, la parte del muro de cerramiento 
que da a la carretera de Sevilla, anun-
cios que las grandes empresas de auto-
móviles, hoteles de turismo, balnearios, 
casas de vinos y exportadoras, etc. etc., 
pagan bien por las ventajas que les re-
porta esta clase de publicidad. 
>Por consiguiente, no se ocultará al 
claro juicio de los señores que compo-
nen esa Excma. Corporación, que la 
construcción del contenido de los pla-
nos que se acompañan es un espléndi-
do negocio, considerando lo excesiva-
mente limitado de nuestros cálculos, y 
bien puede decirse que las 26.500 pe-
setas, coste de las obras, estarían amor-
C A S A 
3 ú l t i m o s d í a s de venta 
de cobertores de Ante-
quera . 
Desde 9 péselas. 
Bayetas para camillas, a 
dos reales. 
Abrigos, que valían 20 
duros, a 20 pesetas. 
Impermeables y capas in-
glesas, desde 4 pesetas. 
Pellizas y chaquetas de 
paño, desde 13 pesetas. 
Es inütil pedir otros ar-
tículos hasta la semana 
próxima. 
CALLE MADERUELOS 
JUNTO A L A S RECOLETAS 
Cada persona sólo 
podrá retirar una 
prenda. 
No se hacen apun-
tes. 
Venta al contado. 
tizadas en dos años, presentándose el 
horizonte muy mal, que si es al contra-
rio, como así debe suponerse dado el 
auge que el fútbol va teniendo y tiene 
en Anteauera, cada día en aumento, no 
es ningún disparate admitir la probabi-
lidad de amortizar las citadas pesetas 
en un año o poco más, ya que la ven-
turosa realidad acaso doblara o tripli-
cara las cifras que en este escuto repre-
sentan los ingresos. 
«Queda, pues, demosírado dé manera 
t evidente cómo la construcción por el 
I Excmo. Ayuníam'cnto de las obras que 
se proponer, lejos de ser carga onero-
sa, constituye saneada fuente de ingre-
sos, todavía más superados, por cuanto 
de la especial situación de Antequera 
hay que esperar, como cosa segura, 
vengan a este campo, terreno neutral, 
numerosos equipos de Sevilla, Málaga 
y hasta de capitales más lejanas, para 
jugar partidos de campeonato, pues el 
stádium de aquí habría de ser de los 
primeros de Andalucía. 
En cuanto a forma de obtener la ex-
plotación del campo, creemos es cosa 
fácilmente resuelta, toda vez que esta 
sociedad, cuya Junta directiva tenemos 
el honor de integrar, pudiera ser la en-
cargada de la recaudación, bajo la alta 
inspección y con el control del Excmo. 
Ayuntamiento, con arreglo a un plan 
beneficioso para todos. 
»Durante el tiempo preciso para la 
finalidad de amortización de las obras, 
el producto de las taquillas iría al Erario 
municipal, una vez deducidos los gastos 
de cada partido y aquel modesto tanto 
por ciento que el Excmo, Ayuntamien-
to diera al Antequera F. C, como ayuda 
y protección al esfuerzo que desarrolla 
y al trabajo que colectivamente presta-
ría en bien de la cultura física. 
Una vez amortizado el presupuesto 
de gastos procedería, salvo el mejor y 
autorizado criterio de esa ¡lustre enti-
dad, arrendar el campo en un tipo be-
neficioso para todos los intereses, cosa 
en la que nos permitimos pedir, alegan-
do nuestra modesta historia y el nom-
bre de Antequera que ostentamos, se 
nos conceda la preferencia; o bien ex-
plotar el campo directamente el Ayun-
tamiento con la colaboración y asisten-
cia de esta sociedad, y cediéndonos 
a.quél el tanto por ciento que se consi-
derase oportuno para atención de los 
gastos; o explotar el campo entre el 
Ayuntamiento y esta sociedad con aíre-
glo a convenio oportuno; o, en último 
íérmino, haciendo aquello que el exce-
lentísimo Ayuntamiento creyese más 
conveniente para todos, pues es bien 
notorio y seguro que en esta sociedad 
sólo encontrará entusiasmo, adhesión, 
colaboración modesta, pero incondicio-
nal, para cuanto redunde en bien del 
deporte. > 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
E n «El Siglo XX» 
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EL HimNO DEL 
P O B R E C I L L O DE ASÍS 
Cuando el siervo de Dios, meser Francisco 
aquel que por amor hizo la prueba 
de imitar de Jesús la santa vida 
para mostrarnos la perfecta senda, 
andaba peregrino por los valles, 
los pueblos y las sierras 
mostrando su humildad ante el soberbio 
y ante el rico enseñando su pobreza, 
pensaba: ¿Que es el hombre? ¿Qué el gusano? 
¿Qué es la flor? ¿Qué es la piedra? 
¿Qué es el agua, la luz, el fuego, el aire 
y el átomo invisible que navega 
en el éter sin forma y sin colores 
que a los mundos rodea? 
«Creaturas son, decía, hermanas todas, 
obras sabias, perfectas, 
del buen Señor y Padre 
sublime creador de la existencia.» 
Y entonces la alabanza, 
al que todo lo puede y lo procrea, 
brotaba de sus labios 
cual flor de primavera 
casta, bella y sencilla 
que se entraba en las almas por lo tierna; 
y emplazando a los seres 
de los mares, los aires y la tierra 
a que en coro alabasen 
su infinita Bondad y su Grandeza, 
decía con seráficas palabras 
que eran rayos de sol en las conciencias: 
«Altísimo Señor y Padre mío, 
Sabiduría Eterna: 
de Gracia manantial inagotable, 
única Omnipotencia. 
Para Ti , mi Señor, las alabanzas, 
la gloria y el honor para Ti sean, 
que es tu poder tan grande, 
tu bondad tan inmensa, 
que alcanza á todo cuanto 
aquí creó tu voluntad suprema... 
«Alabado y bendito 
Señor y Padre Nuestro, siempre seas 
en el tiempo sin término 
por nuestra hermana tiferra, 
porque el dón que le diste 
de ser fecunda y a la vez ubérrima, 
la hizo madre y, como Tú, tan pródiga 
que da sus bienes generosa y ciega... 
«Alabado Tú seas en los ámbitos 
por el hermano sol que nos calienta, 
porque puede su luz mostrar tus obras 
en toda su belleza, 
porque puedé sü luz, cual tu mirada, 
llenar toda la esfera... 
«Alabado Tú seas por la luna 
nuestra hermana y también por las estrellas, 
porque son de la noche daros ojos 
que guían el andar por las tinieblas... 
• :ÍLD 
«Alabado Tú seas por los vientos 
hermanos porque inspiran a las sierras, 
los bosques y los mares alabanzas 
que impregnan de tu Amor toda la tierra... 
«Alabado bien seas en corriente 
siempre alegre y serena 
del agua hermana cristalina y limpia 
porque el cuerpo nos libra de impurezas, 
porque apaga las ansias del sediento 
y le da fortaleza... 
SASTRERIA 
N U E V A 
«Por el hermano fuego en ascua o llama 
alabado y bendito, Señor, seas, 
porque puede extinguir el mal y el frío, 
porque puede inspirar y darnos fuerzas... 
«Alabado en el día 
que es la luz de la vida, que es belleza; 
alabado en la noche 
que es el caos sin sol, muerte serena; 
alabado en el tiempo 
árcano misterioso de tu Ciencia... 
C o n f e c c i ó n de trajes y abri-
gos, de lujo y e c o n ó m i c o s . 
T r a j e s de chaquet, levita, 
frac^ smoking y amer icana . 
L a C a s a L e ó n anuncia al 
p ú b l i c o que ha contratado 
en M á l a g a un s a s t r e (el de 
m á s fama de dicha capital) 
para la c o n f e c c i ó n de los 
trajes de etiqueta y de lujo. 
Dicho s a s t r e viene un d í a 
c a d a s e m a n a para prue-
bas y medidas . 
Rogamos a las personas que nos 
favorezcan con sus encargos lo 
hagan lo más pronto posible, te-
niendo en cuenta el tiempo que 
necesariamente ha de perderse en 
la confección. 
Para precios módicos y. mayor 
rapidez tiene esta Casa también 
contrato con sastres de la locali-
dad que hacen el trabajo por 
cuenta nuestra. 
Abrigos, para caballero, con-
feccionados, desde 30 pesetas. 
Abrigos para niño, confeccio-
nados, desde 12.50 pesetas. T r a -
j e confeccionado, para caba-
llero, desde 40 pesetas. Tr inche-
ras para caballero, desde 35 pe-
setas. Tr incheras para niño, 
desde 30 pesetas. Impermea-
bles imitación cuero, desde 15 
pesetas. Pe l l i zas de caballero y 
niño, desde 15 pesetas. Gabar-
dina de caballero, para vestir, 
fantasía; desde 75 pesetas. Capí -
tas impermeables, para niño, des-
de 10 pesetas. 
CASA LEÓN 
TRINIDAD D E R O J A S , 11 
«Por todos alabado y bendecido, 
Señor, tu nombre sea: 
por la vida del mundo que es tu imagen 
y gloria sempiterna; 
por la muerte callada que mantiene 
la vida en primavera... 
«Aves, peces, reptiles, 
hermanos de las aguas y la tieri-a; 
nubes, brisas, aromas, 
hermanos de los vientos que os dispersan; 
sombras, luces, colores, 
hermanos de los soles que os proyectan; 
flores, árboles, frutos, 
hermanitos del sol que nos da fuerza; 
bendecid y alabad y gradas dadle 
al Señor Creador de la existencia; 
servidle humildemente, hermanos míos, 
y decid: «ALABADO SIEMPRE SEA». 
Tal era la alabanza del mendigo 
Francisco que acabó la dulce prueba 
de imitar de Jesús toda la vida 
para luego alcanzar la gloria eterna 
de Aquel que al hombre lo creó a su imagen 
y que bajó a la tierra 
en hombre transformado para ejemplo 
de humildad y pobreza; 
de Aquel que todo lo creó a su imagen 
y a todo le infundió su Gracia excelsa. OIVIMJ ó i a b j - i n ^ V ñu ";>r; ; l l l )¿-$ g'Eb 
Copiad, hermanos, la humildad del siervo 
que vivió en la pobreza; 
alejad de vosotros tentaciones 
de la ira, la envidia, la soberbia, 
el odio, la avaricia, la-lujuria, 
la gula y la pereza, 
y del siervo de Dios, meser Francisco, 
recibiréis la betidición paterna 
en esta y otra vida, 
¡DE CRISTO EN ALABANZA DICHO ' 
IB 
•la 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"Ljl GÜSTílHl 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUIIGO^ 
ANTEQUERA 
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I B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A F T T A L : 50 M I L L O N K S D E P E S E T A S 
R E S E R V A S : 35.988.067,51 P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
l O j e o v i o i ó n c í o t o d a o í a s e c í o o 13 o r í ± O i O n O ÍS* c í o B a t i o a . 
i 
I N T E R E S E S Q U E S E ABONAIS! 
C u e n t a s Corrientes: A la vista 2 y 1/, por lOO anua!. 
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y * * * 
Seis meses. . . . 4 > > > 
Un año 4 Y '/> * * * 
C a j a de Ahorros; Interés. 4 por lOO anual. 
Cons ignac iones a vencimiento fijo: 
La construcción de casas 
baratas 
Podemos congratularnos de que 
nuestro editorial del domingo anterior 
no fué inoportuno. Coincidiendo con 
é \ , hemos podido, enterarnos de que 
nuestra primera autoridad no olvidaba 
el problema, y consecuente con el 
proyecto recogido en el presupuesto 
extraordinario realizaba gestiones preli-
minares cerca de las entidades que se 
dedican a la construcción de casas 
baratas, y entre las cuales habrán de 
subastarse en su día las obras destina-
das a edificar un verdadero barrio 
obrero, con casas de una sola planta, 
dotadas de la capacidad que exige la 
comodidad y la higiene. 
Es propósito del señor Moreno, 
aunque no decidido definitivamente, 
situar dicho barrio en la falda del cerro 
de la Cruz, por el lado sur, con lo que 
se urbanizará esa parte de la ciudad en 
que se construye el depósito de aguas, 
y que por su situación elevada y orien-
tación ofrecerá inmejorables condicio-
nen higiénicas en todos los aspectos. 
Este barrio, por su situación, favore-
cerá preferentemente a las familias de 
obreros agrícolas, y aunque conside-
ramos igualmente necesario facilitar 
viviendas a los obreros tejedores inme-
diatas al barrio fabril, excitamos al 
F O T O G R A F Í A 
landre 
Puerta del Mar, 24; planta baja 
M Á L A G A 
señor alcalde a que lleve a cabo el 
propósito sin más demora que la indis-
pensable, seguro de que con su reali-
zación cumplirá uno de ios más hermo-
sos deberes de gobernante y se captará 
completamente las simpatías del buen 
pueblo antequerano. 
Puro pitorreo 
Le hace un leve defecto impertinente 
al novio de Rufina, que es notario; 
siente un amor de padre, extraordinario, 
por los perros, lo cual le afea la gente. 
Por lo menos dos pares este ente 
tiene de cada raza en su muestrario; 
como que usa con fe veterinario... 
para ver si algún perro mal se siente. 
Por eso todo aquel que va a su casa, 
al verle allí entre tanta chuchería, 
le dice con la mar y un rio de guasa: 
—No hay otro como tú, de fijo, hoy día; 
eres serio y formal como una pasa 
y en canearte te empeñas, ¡qué manía! 
ANGEL PALÁNQUEX 
Una carta 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: En el pasado mes 
de Agosto ha sido levantada la hipoteca 
del domicilio social de la sociedad 
manufacturera de la lana «La Unión 
Fabril Antequerana», hipoteca hecha 
por don Manuel Clavijo, dada la situa-
ción económica creada a esta sociedad 
por la huelga de Julio del 1928. 
Al quedar libre nuestro domicilio de 
dicha hipoteca le agradecemos lo publi-
que en su digno semanario, por lo cual 
le damos las gracias, para conocimiento 
de todos los que simpaticen con nues-
tra causa. 
Queda s.s. q. s. m. b., por la sociedad, 
el presidente, JOSÉ MATAS. 
AVISOS B R E V E S . 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SIN CORREDORES 
se vende la casa número 26 de calle de 
la Vega. Razón: Estepa, 126. 
SE ALQUILA 
piso amplio, con agua dulce, en calle 
Alameda, 28.—Razón: Infante, 16, 1.° 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos coches.con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
SE TRASPASA 
el establecimiento de calzados «La Vic-
toria^, dando facilidades para el pago, y 
advirtiendo que no hay «macanas>, 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
No será admitido ningán trabajo, aunqm* 
haya de s*r publicado con seudónimo, si na 
viene firmado por su autor. 
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DE VIAJE 
Terminada la licencia veraniega, ha 
regresado de Madrid el distinguido se-
cretario de este Juzgado de partido, don 
Antonio Yáñez Arroyo. 
De Málaga, donde ha pasado unos 
meses, ha regresado la simpática seño-
rita Pepita Franquelo Castilla. 
A Málaga han marchado, para pasar 
linos días, doña Enriqueta Macías, de 
Lopera, acompañada de su hermana e 
hija la señorita Isabel, 
En esta semana regresan a Madrid, 
¡a respetable señora doña Dolores Ve-
íasco, de Muñoz Gozálvez, acompañada 
de sus hijos que allí cursarán estudios. 
Después de concurrir a oposiciones, 
ha regresado de Granada la maestra na-
cional señorita Natalia Ortega Castillo. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma la señora doña 
Remedios Danza, madre de nuestro es-
timado amigo el maestro nacional y pro-
fesor de este Instituto, don Manuel Gon-
zález Danza, 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
AL SEMINARIO * 
Han marchado a Málaga, para conti-
nuar sus estudios en el Seminario dio-
cesano, los jóvenes clérigos don Angel 
Ramos Herrero y don Juan Gutiérrez 
Romero, y los seminaristas don Manuel 
Cámara García y don Juan Ortega Mar-
Para ingresar en dicho centro de es-
tudios eclesiásticos, han marchado tam-
bién los jóvenes José Castillo Terrones 
y Santiago Luque. 
También ha estado en ésta, de paso 
para dicho Seminario, el clérigo de me-
nores, mejicano, don Jesús Romero 
Quintana, que ha pasado las vacaciones 
en el convento de PP. Escolapios de Ar-
chidona. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se estrena la gran exclusi-
va americana, en seis partes, pertene-
ciente a las Selecciones Luxor Verda-
guer, de la marca First National, que 
lleva por título «La magia del baile>, 
drama de la vida real con argumento 
de gran emoción, por Paulina Starke y 
Ben Lyon 
Completará el programa el Reportaje 
Verdaguer. 
Muy pronto «La nieta del zorro», por 
Bebé Daniels, y «La novela de un mou-
jick>, poí Lon Chaney. 
«PARA EL CIELO Y LOS ALTARES» 
La celebrada obra de don Jacinto 
Benavente, ha sido publicada por la 
notable colección teatral «La Farsa». 
¡ElUflCiOliaDlBS 
plWS! 





que durante las obras de su local 
se traslada a la ca l le Maderue-
los, junto a la igles ia de 
las Reco le tas 
Por el enorme surtido en pañería 
de esta casa y al objeto de ami-
norar la aglomeración de público 
al abrir la realización, los trajes se 
pondrán a la venta mañana lunes, 
siendo inútil pretender llevarse 
otros artículos, pues hasta la nue-
va apertura de este local, que será 
en los primeros días de Octubre, 
sólo se venden trajes a medida 
desde el increíble precio de 35 
pesetas el traje hecho. 
¡No pagan completa la hechura y 
forros y se les regala la tela! 
Confección garantizada por el no-
table maestro cortador granadino 
que tiene esta casa. 
Acuda mañana por su traje de in-
vierno o entretiempo a 
Casa Berdún 
K o se hacen apuntes 
de ninguna clase. 




LA INSPECCION DE ABASTOS 
Por el inspector de Higiene señor 
Lería, han sido decomisados en esta se -
mana, treinta kilos de pescada, veinte 
de jureles, cuarenta y cinco de bcque-
rones y cincuenta de frutas diversas. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro estimado colega «El Cronista 
del Val lo , que se edita en la simpática 
población cordobesa de Pozoblanco, ha 
publicado, con motivo de la feria que 
actualmente se celebra en aquella ciu-
dad en honor de Ntra. Sra. de las Mer-
cedes, un pulcro número extraordinario, 
avalorado con interesantes escritos y 
bellas poesías, y cuya portada ilustran 
algunas vistas de la población. 
El número significa un esfuerzo edi-
torial, logrado con el mayor éxito por 
la Redacción e imprenta del querido 
colega, que puede sentirse satisfecho de 
su notable extraordinario. 
ANTEQUERA Y EL TORCAL 
EN PELÍCULA 
El martes tuvimos el gusto dé salu-
dar a don Segismundo Pérez de Pedro, 
operador cinematográfico de España 
Film, quien por encargo del Patronato 
Nacional de Turismo ha venido a An-
dalucía para impresionar una película 
de los principales monumentos, paisa-
jes y bellezas de nuestra región, de cuya 
cinta se harán numerosas reproduccio-
nes con el fin de repartirlas gratuita-
mente por España y el extranjero, espe-
cialmente en América. 
El señor Pérez de Pedro halló en el 
*señor alcalde y teniente alcalde delega-
do de Turismo, señor Maniilla, las faci-
lidades necesarias para el cumplimiento 
de la misión que le traía, y merced a 
ello pudo efectuar una excursión al Tor-
cal y visitar la cueva de Menga, la Ri-
bera y otros lugares, impresionando va-
rios metros de película. 
LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir a los sesenta y 
cinco años de edad y víctima de penosa 
enfermedad, la respetable señora doña 
Emilia Vílchcz Godoy, viuda que fué 
del antiguo industrial de esta plaza don 
Joaquín Vázquez Morales. 
Su fallecimiento ha producido senti-
miento general, por lo que la conduc-
ción de su cadáver al Cementerio, veri-
ficada en la mañana del miércoles, cons-
tituyó gran manifestación de pésame. 
Descanse en paz la infortunada seño-
ra, y reciba su familia, en especial sus 
hijos nuestros estimados amigos don 
Joaquín y don Juan Vázquez Vilchez, el 
primero maestro nacional y director de 
la graduada «León Motta», la expresión 
de nuestra condolencia. 
También falleció en la noche del vier-
nes, la respetable señora doña María de 
los Dolores Berdoy Rosales, esposa de 
nuestro distinguido amigo don José Ro-
sales Salguero. 
Lo inesperado de su muerte ha pro-
ducido el mayor sentimiento, por las 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , NÚM. 7 
muchas simpatías y relaciones de fami-
lia y amistad que gozaba la finada. 
En la tarde de ayer tuvo lugar el se-
pelio, que llevó extraordinario acompa-
ñamiento, presidiendo el duelo familiar 
los señores alcalde y vicario, y el respe-
table presbítero don José Guerrero. 
Que Dios haya acogido en su seno el 
alma de la virtuosa señora. 
A su esposo, hijos, especialmente a 
nuestro amigo don José Rosales Berdoy 
e hijo político don José Castilla Miran-
da, y demás familia, testimoniamos el 
más sentido pésame. 
Anoche dejó de existir el antiguo in-
dustrial de esta plaza, don Rafael López. 
Molina- a los 70 años de edad; persona 
que gozaba de muchas simpatías y co-
nocimientos. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio tendrá lugar hoy domingo, a las 
seis de la tarde. ' 
Descansé en paz, y sepa su familia 
que la acompañamos en el duelo que 
le aflige. 
En Buenos Aires ha fallecido a pri-
meros del corriente mes, la señora doña 
Isabel üironella, esposa de don Juan 
Rojas y madre de nuestro antiguo ami-
go don José Rojas Giror.ella, también 
residente en aquel país. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus deudos, especialmente su hijo poli-
tico don Manuel Burgos García y es-
posa, el pésame más sincero. 
• • DE EXÁMENES 
En el Real Conservatorio de Música 
de María Cristina, de Málaga, ha ter-
minado sus estudios de piano, obtenien-
do nota de sobresaliente, la señorita 
Trinidad Rosales Reina. 
En los exámenes verificados el 20 del 
actual en el citado centro, obtuvo bri-
llantes notas en el tercer año de solfeo 
y primero de piano, la monísima niña 
Lolita Andrade de las Heras, a quien 
íelicitamos; como asimismo a su pro-
fesora, señorita Trinidad Rosales Reina. 
Después de haber efectuado con lu-
cida puntuación el ejercicio escrito para 
el universitario de Ciencias, ha regresa-
do de Granada el joven estudiante don 
José Viliodres Podadera. 
Nuestra enhorabuena. 
SOBRE UNA NUEVA ESCUELA 
Por Real orden de 23 de Julio (Gace-
ta del 10 Agosto), fueron creadas pro-
visionalmente las escuelas nacionales 
que figuran en adjunta relación, entre 
las que aparece una escuela de párvu-
los con destino en el casco de Ante-
quera. 
Como se daba un plazo de dos meses 
para el cumplimiento de los preceptos 
reglamentarios, y nada sabemos hasta 
ahora de que se estén efectuando los 
trámites necesarios para la instalación 
de dicha escuela, creemos oportuno 1 a-
,mar la atención del Ayuntamiento acerca 
de dicho plazo, pues de transcurrir el 
José Navarro 
^ Berdún m 
infante D. Fernando, 64 
Gran realización de 
todos los artículos 
de Verano. 
Visitad esta Casa y 
os convenceréis de 
ello. 
mismo seguramente se perdería la oca-
sión de dotar a nuestra ciudad de un 
centro docente cuya conveniencia no es 
preciso hacer resaltar. 
Seguramente no faltará un local don-
de establecerla, aunque sea provisional-
mente, y por ello esperamos no se de-
more el ofrecimiento de lo que pida el 
Ministerio para la creación definitiva de 
la nueva escuela. 
NO TIRE EL DINERO 
comprando equipos para afeitarse en 
casa, de marcas dudosas. Use «VALET» 
siempre: las cuchillas, de un sólo filo, 
duran como mínimo cuatro meses, usan-
do los suavizadores de la misma marca. 
Máquinas, pasta, brochas, cuchillas, etc.. 
en El Siglo XX. 
PÉRDIDA DE UN PERRO 
Habiéndose extraviado un perro, raza 
«basset», en cuyo collar dice: Lya Saar-
tal, —Propietario, Pedro Solís, se ruega 
a la persona que lo haya encontrado ó 
pueda dar noticias de su paradero, se 
pase por la Administración de este pe-
riódico, y será gratificado. 
DE INTERÉS GENERAL 
Llamamos la atención del público por 
la baratura de algunos artículos que he-
mos visto, comprados esta semana en 
un eitablecimiento de tejidos de los 
más acreditados de esta localidad. Vi -
mos una gamuza muy ancha, para abri-
gos señora, a 4 ptas; un paraguas de 
señora, 3.25; un jersey de señora, 5 pe-
setas; una camiseta de señora, 1.25; un 
chai de punto grande, 9 ptas.; una man-
ta de abrigo de cuadros, con flecos, 3 
ptas.; un corte de pantalón de pana, por 
5.50; un refajo de punto para señora, 
por 2.50; unos percales azulinos pre-
ciosos, a 1.25. 
Todos estos artículos eran de Casa 
de León; calle Lucena, 11. 
LA NOVELA ROSA 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
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IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El solemne triduo que en honor del 
Seráfico Patriarca San Francisco de AH'S 
ceiebra-á la Comunidad de PP. Fran-
ciscanos-Capuchinos en u ion del Co-
legio Seráfico y V. O. Tercera, tendrá 
lugar los días 2, 3 y 4 de Octubre. 
Por a mañana, a las nueve, Exposi-
ción de S. D. Majestad y misa armoni-
zada con motete?. 
Por la tarde, a las seis, se ^ a r á el 
santo Rosario, letanías cantadas, ejerci-
cio del triduo, gozos al Seráfico Padre, 
reserva y bendición. 
El día 4, fiesta del Santo, a las nueve 
y media, solemne función religiosa, en 
la que panegirizará las glorias del Será-
fico Padre, el R. P. José, trinitario. 
Por la tarde del mismo día, después 
de la reserva, se hará la conmemoración 
del Tránsito de Ntro, Padre, y se dará a 
adorar su sagrada reliquia. 
Durante los días del triduo estará en 
dicha iglesia el Jubileo Circular. 
<COSMÓPOLIS» 
El número correspondiente al actual 
mes, es extraordinario^ su precio 3.50. 
Pídalo en «El Siglo XX». 
Exámenes extraordina-
rio en el Instituto Local 
Durante la pasada semana se han 
celebrado en nuestro Instituto de Se-
gunda Enseñanza los exámenes extraor-
dinarios, cuyos tribunales estuvieron 
integrados por nuestro digno vicario 
arcipreste y comisario regio de dicho 
centro docente, don José Moyano Sán-
chez; el secretario y catedrático del mis-
mo don Juan López Alrrieida y los tam-
bién cultos catediáticos don Manuel 
Chaves Jiménez y don Nemesio Sabugo 
Gallego; el profesor don Francisco Gó-
mez Cobián, y para los de ingreso, 
además, los maestros nacionales don 
Miguel Gallardo Berdún y don Juan de 
Dios Negrillo. 
En virtud del examen de ingreso, han 
sido admitidos los siguientes alumnos: 
José Ruiz Podadera, Antonio Alcaide 
Iñiguez, Antonio González Aguilar, 
Adolfo Moreno Amaya, José de Luna 
Morales/ Antonio Silva Muñoz, Alvaro 
García del Pozo, Luis López Naranjo, 
Juan Bta. Miranda Palomino, don Simón 
Rodríguez Bollo, don Santos Santolino 
Casado, Manuel Romero Conejo, Isabel 
Vázquez Zafra y María Josefa Aguilar 
Aguilar. 
Los exámenes de asignaturas han te-
nido el siguiente resultado: 
Tres sobresalientes: María Salmerón 
Jiménez. 
Dos sobresalientes: don Santos San-
tolino, Francisco Romero Muñoz y 
Francisca Díaz Herrada. 
Un sobresaliente: doña Aurelia Perea 
de la Rosa, señorita Consuelo del Agui-
la López, don Simón Rodríguez Bollo, 
Adolfo Moreno Amaya, Elvira López 
03. earco 
A C E I T E S Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T C D A S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS o e 
D E A R B O R N C H E M I C A L G O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . - - B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a - M Á L A G A 
Torres, Agustín Zurita Chacón, y José 
Rojas Manzanares. 
Tres sobresalientes y un aprobado: 
Joaquín Muñoz Cano. 
Un sobresaliente y un aprobado: 
Mariano Muñoz Pérez, Luis M Checa 
de los Reyes, Diego Fernández Espino-
sa, Manuel Carmona de la Fuente, Juan 
Ramos Espinosa. 
También han aprobado diversas asig-
naturas: Francisco del Pino Galán, José 
Moreno de Luna, Manuel León López, 
José Domíngutz Hurtado, Manuel He-
rranz y Muro, Adolfo Moreno Amaya, 
José Ramos Castilla, Francisco Rosales 
Laude, Juan Ramos Espinosa, Nico ás 
Ramos Castilla, Fernando de la Torre 
Espinosa, Agustín Sánchez Ramos, Isi-
dro Ramos Espinosa, Manuel Rosales 
Laude, Antonio León Palma, Juan Agui-
la Sánchez, Rafael Bellido González, 
José Agudo Muriei, José Ruiz Cuenca, 
Carlos Torres Sotés, Gerardo Carmona 
de la Puente, José García Castilla, Juan 
Gallego Gallego, Antonio Flores Pavón, 
Jerónimo Romero Magariño, María Ro-
mero García, juan Flores Martín y José 
García Navas. 
En examen final o de conjunto ha 
sido aprobado, don Mariano Siles Gar-
cía. 
En el grupo de Terminología, sobre-
salienteí-: don Santos Santolino Casado, 
don Simón Rodríguez Bollo, Alfonso 
Muñoz Arjona y Daniel Cuadra Burgos, 
En el grupo de Geografías e Historias, 
aprobado, Daniel Cuadra Burgos. 
APERTURA DECURSO 
El martes, día 1.° de Octubre, a las 
once de la mañana, tendrá lugar el 
solemne acto de apertura de curso en 
nuestro instituto Local de Segunda En-
señanza. 
Para que el acto tenga mayor brillan-
tez, se ha dispuesto celebrarlo en el 
salón de sesiones de la Casa Consis-
torial. 
De i n t e r é s 
Vademécum del Bachiller en Letras. 
Todas las asignaturas sintéticamente 
contestadas, por don Antonio Jaén. 
A 5 pesetas tomo. 
Soluciones analíticas, por don José 
Dalrr.áu Caries.—Libro del maestro. 
10 pesetas. 
Or viint* -ua la librería «El Siglo XX>. 
CRONICA DE S U C E S O S 
EN UN ACCIDENTE RESULTA 
HERIDO EL DOCTOR GÁLVEZ 
üINACHERO 
En la mañana del domingo anterior 
y procedente de Málaga, marchaba por 
la carretera de' Lucena, con objeto de 
coger el expreso en dicha ciudad para 
proseguir su viaje a Madrid, el reputado 
ginecólogo malagueño y ex alcalde de 
dicha capital don José Galvez Qinache-
ro, cuando sobrevino un accidente, 
dando la vuelta de campana el vehículo, 
Don Félix Corrales Aparicio, que 
acompañaba al señor Gálvez, y el chó-
fer Luis González, pudieron salir del 
coche, pues no habían sufrido más que 
magullamientos; y entre ambos consi-
guieron extraer al ilustre médico, que 
sufría mayores daños. 
En un coche del señor Cafreira que 
pasaba fué traído a Antequera el señor 
Gálvez, quien inmediatamente recibió 
asistencia facultativa del doctor Rosales 
Salguero, en el domicilio de éste. 
Como, al parecer, no había lesiones 
graves ni fractura, el herido fué trasla-
dado a Málaga en el tren, y -según las 
noticias de la Prensa de aquella locali-
dad, se halla muy mejorado y fuera de 
peligro, de lo que nos alegramos. 
UN HIJO DESNATURALIZADO GOL-
PEA A SU MADRE Y HERMANA 
El domingo ocurrió un hecho exce-
crable, de los que merecen el castigo 
por sus consecuencias y por la depra-
vación moral que revela el sujeto que 
los comete. 
Un individuo llamado Diego Grana-
dos Blanco, habitante en calle Fresca, 
agredió con un palo a su madre María 
Blanco Ruiz, anciana de 86 años, y a su 
hermana Dolores, produciendo a la 
primera una grave herida contusa en la 
región occipital, y a la segunda una 
contusión con hematoma en el brazo 
izquierdo, otra en la mano del mismo 
lado y herida en el parietal. 
Seguidarrente el iracundo sujeto se 
dió a la fuga, no habiendo dado resul-
tado las gestiones de la policía para de-
tenerlo, pues parece que se ha ido a 
Sevilla. 
Las victimas de este suceso fueron 
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trasladadas al hospital, quedando enca-
mada la anciana, por encontrarse en 
estado de alguna gravedad. 
DENUNCIAS Y MULTAS 
Por maltratar a su padre fué detenido 
y puesto a disposición del juez munici-
pal un individuo de 22 años, llamado 
Antonio Rus González, el que al mis-
mo tiempo ha sido multado por el 
gobernador civil con 75 pesetas. 
Sebastián Moreno Rosas, de calle 
Duranes, ha denunciado a Socorro 
Cortés Mena y a su hija Rosario, habi-
lantes en calle Tci i l , porque frecuen-
temente le dirigían frases ofensivas. 
CAIDA DESGRACIADA 
Un muchacho llamado Antonio Ortiz 
Cruz, de once años, vecino de Cuevas 
de San Marcos, sufrió una caída en la 
cañada de Pareja, a consecuencia de la 
cual se produjo la fractura del húmero 
del brazo izquierdo. 
En grave estado fué traído a este 
hospital, quedando encamado. 
MORDIDOS 
Antonio López López, habitante en 
calle Toril, fué acometido por un perro 
de Francisco García, resultando con 
una herida contusa en el dorso de la 
mano izquierda. 
También ha sido mordido por un 
perro de Dolores Ortega, calle San 
Antonio, el niño Antonio Pinto Alami-
na, que vive en el callejón de las Pe-
ñuelas, y el cual resultó con herida en 
un muslo. 
Los canes fueron puestos en obser-
vación. 
FERNANDO LEÓN 
PINTOR D E C O R A D O R 
PINTURS DE AUTOMOVILES 
Decoraciones, repaso, encales. 
Pintura mate picado. 
Avisos: S a n Miguel, 28 
LECTURA BARATA 
Un libro de 5 ptas. por 6 reales 
Este milagro lo realiza «El Libro para 
Todos», que representa editorialmente 
un intento nuevo en España. 
«El Libro para Todos» formará una 
colección de las obras maestras de los 
grandes autores contemporáneos, en 
forma asequible para todos los lectores. 
Acaba de publicar: 
«Las fronteras de la pasión», por AI 
berto Insúa. 
«El placer de sufrir», por A. Hernán-
dez Catá. 
1.50 la obra compl ta : 170 páginas. 
INCENDIO EN UNA FINCA 
A las nueve de la noche del viernes 
se descubrió un incendio en la finca 
llamada de las Animas, de este término, 
propiedad de don Antonio Jiménez, y 
cuyo colono era don Juan Sánchez, que 
en estos días dejaba su arriendo. 
El fuego comenzó en el pajar, que 
tiene unas dimensiones aproximada-
mente de 8 por 16 metros. 
Avisado el servicio municipal contra 
incendios, se personaron en dicha finca 
el arquitecto municipal don Francisco 
Espinosa y el maestro de obras don 
Juan Rodríguez, que con el personal a 
sus órdenes y el camión cuba trabajaron 
activamente para extinguir el fuego, 
aislándolo de los graneros, durando los 
trabajos hasta entrada la mañana del 
sábado. 
También sé personaron en el lugar 
del siniestro el teniente alcalde don 
Benito Ramos Casermeiro, el juez don 
Fernando Moreno y habilitado don An-
tonio Herrera; don Francisco García 
Berdoy, don José Carrasco Moreno, 
don Jerónimo Moreno Checa y otras 
muchas personas que contribuyeron a 
dirigir y ayudar a la extinción del incen-
dio, así como fuerzas de la Guardia 
civil mandadas por el comandante de 
este puesto don Antonio Ruiz Moyano 
y cabo don Juan Cerván, y el jefe de 
Policía don Enrique Guirval. 
El fuego quedó reducido en el pajar, 
cuya ^cubierta se hundió, quedando 
destruidas las existencias, cuyos daños 
se calculan en unas diez mil pesetas. 
DROGUERIA CORTÉS 
INSTALADA EN E L L O C A L INMEDIATO A L A FARMACIA 
INFANTE D. F E R N A N D O (ESTEPA), NÚM. 16 
A E : Q ü J © K f A 
6ran surtido en toda clase de 
Pinturas - Barnices - Esmaltes - Colores - Aceites 
Tierras - Brochas - Pinceles - Lejías - Jabones 
Artículos de Ortopedia - Gomas - Aguas minerales 
Perfumería - Tintes - Raticidas - Desinfectantes 
Artículos para Industrias - Esponjas naturales y de 
goma - Artículos para higiene. 
Antes de hacer sus compras en ninguna otra consulte usted precios y marcas. 
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El Monumento al Corazón 
de J e s ú s 
Estando ya próxima la inauguración de 
este monumento y debiéndose cantidad 
importante de verja, fundición de la 
imagen, etc., etc. se suplica muy enca-
recidamente a los buenos antequeranos 
que quieran con sus limosnas contribuir 
para honrar al Divino Corazón de jesús, 
lo hagan lo antes posible y no tengan 
otras miras que la de la mayor gloria de 
Dios y honor de la patria chica: para 
que pueda decirse con verdad. «Ante-
quera por su amor y por el Sagrado 
Corazón de Jesús.» 
Suma anterior . 
Excma. señora condesa de 
Colchado (2.° donativo) 
Don José Moreno Pareja-
Obregón, ídem ídem 
Doña Carmen Vidaurreta, 
ídem ídem 
Señores Hijos de don José 
Miranda 
Don Juan Franquelo y señora 
Tolal . . 
36.292,30 
250 . -
5 0 . -
1 5 . -
10 . -
1 0 . -
36.627,30 
(Continúa abierta la suscripción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que tengan plantas propias para 
el adorno de los jardines que han de 
ir alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús, y quieran ceder 
algunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
para que pasen a recogerlas, bien en 
casa de la señora presidenta de la 
¡unta, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, de don José Rojas Pérez, o 
del presbítero don Pedro Pozo. -
M U C H A S G R A C I A S 
üa mejor revista semanal 
en su género. 
30 céntimos, en E L S I 6 L 0 XX 
Casi un espectro 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven, antes an? 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
fuéle aconsejado por su tnédico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con ál su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energías mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. E l Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
SALUD 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid S A L U D . Rechazad imilaciones. 
Mapífte áltas de vistas i iDíepra 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotográfías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
E N U N A H O R A 
SIN EXPERrcWCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Püade usted misma teñir en casa tan blén como en una HnforeHa 
USANOO L*S CÉLEBRE P A S T I L L A S A T L A N T I C 
32 Hermosos y sólidos cotóreS 
PAKA TCSlR BiEH t» CASA («IJM PASTILLAS 
ATLANTIC 
H C C I S T R A B O — P A T E N T A D O 
Ttñe indistintamente 
A^PODÓN LANA Y SEGA 
1*000 OE USARLO 
i * Lases* la ropa si está sutia 
Póngase «I fuego una ofl» 
con « litros de agua Cuando 
(I agua «sté den caliente ¿chese 
una cucharada grand* bien 11» 
D E V E N T A 
El lM L A 
Pr«cfot 80 oónilmot 
Gasa CUÑAS 
I n f a n t e , A - Q 
L I B R O S NUEVOS 
«La muerte de Mata-Hari», novelas por 
Guido da Verona.—5 pesetas. 
«Los Artamonof>> novela, por Máximo 
Gorki.—5 pesetas. 
«El airón de los Tone-Cumbre>, por 
Eduardo Bam'obero.—5 pesetas. 
«Sinfonía y ballet», idea y gesto en la 
música contemporánea; por Adolfo 
Salazar.—6 pesetas. 
«Música y músicos de hoy>; por Adolfo 
Salazar. 6 pesetas. 
«El modernismo y los poetas moder-
nos», por Rufino Blanco-Fombona. 
5 pesetas. 
«Armancia», novela, por Stendhal.—5 
pesetas. 
«Una aventura de amor en Teherán», 
nove'a, por Guido da Verona. 
«Peregrinos de Calvarlo», novela, por 
Luisa Carnés,—4 pesetas. 
«El mundo hundido», por Paul Schosta-
kowsky.—5 pesetas. 
«La emoción oratoria», por Angel Puli-
do.—5 pesetas. 
<E1 tío Wania», comedia; «Las tres her-
manas», drama; por Antón Chejov. 
4 pesetas. 
«El tapiz mágico», reportajes mundiales, 
por Luis de Oteyza.—5 pesetas. 
«En la cárcel», por Gorki.—3 pesetas. 
«El señor Dupont, chófer», por E. Kis-
temaeckers.—3 pesetas. 
«Barbarita», novela, por Héctor Licudi, 
6 pesetas. 
«Nieve y otras cosas», por José Canale-
jas, duque de Canalejas.—3 pesetas. 
«El bufón, el burgués y otros ensayos», 
por F. Üostoiewski.—3.50 pesetas. 
De vento «n lo librería «El Siglo XX>. 
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¡ S E Ñ O R A ! 
Recomendamos a su atención las extensas colecciones y los se-
lectos gustos de los artículos que siguen: 
Lanas Traversinas, colores moda - Lana Alicia, gran creación - Lanas Azul 
marino, preciosas calidades - Lanas Kasha, ideal para abrigos - Terciopelos 
Seda, dibujos modernísimos - Reluches y Astrakanes, altas novedades - Gamu-
zas lisas y dibujos moda - Forros Seda, infinidad de clases. 
P R E C I O S ECONÓMICOS ÚLTIMAS C R E A C I O N E S 
CIUDAD DE S E V I L L A 
BIBLIOGRAFIA 
EL MÁS FEO, por Peter B. Kvne.— 
Novela publicada per Editorial Juven-
tud, S. A. —Calle Provenza, 216. 
Un volumen en rústica, con alegóri-
ca cubierta polícroma, 1 peseta. 
Como habrá columbrado el lector a 
través de alguna de sus obras, la caza 
ha sido uno de los deportes favoritos 
de Peter B. Kyne. 
Ya en su juventud, cuando empezaba 
a luchar para su sustento, según él mis-
mo, nos ha contado, los primeros dóla-
res que ahorró de lo que ganaba como 
comisionista los empleó en la adquisi-
ción de una escopeta. 
Se comprende que tuviera también 
inclinación á los perros y concibiera 
las deliciosas páginas del cuento que 
lleva el titulo del volumen; pues, El 
más feo es, sin duda, uno de los episo-
dios más pintorescos réíacionados con 
su vida de cazador y en él se manifies-
tan las revelantes cualidades que cons-
tituyen la fama del cuentista, al que in-
teresan, no solamente las complejida-
des de la psicología humana, sino la 
vida, la acción y hasta el amor, si cabe, 
del anima! más amigo del hombre. 
El más feo es la historia de un setter 
inglés, la que se desarrolla al lado de 
sus entrenadores, un matrimonio humil-
de y feliz, que ha dedicado toda su 
vida a \u cultura canina. 
La prosa, fluida y persuasiva del ídolo 
de California, con sus evocaciones vivi-
das y emocionantes, aparece netamente 
en todas las páginas de la obra. 
B A K E L 1 T E 
(Ininflamable, irrompible.] 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
Hítaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Sagrado Corazón. 
Venta en EL SIGLO XX 
o e p o R T e s 
Según anunciamos el pasado número, 
se celebró el domingo anterior el parti-
do concertado, en plan amistoso, entre 
los equipos Antequera F. C y C D. 
Español, que terminó con la victoria 
del primero por 7 - 2 . 
El encuentro resultó entretenido y se 
desarrolló dentro de una gran depor-
tividad. 
En firme todo lo relativo al encuentro 
de fútbol que se celebrará esta tarde en 
La Roda entre el Recreativo Trinidad, 
de Málaga, y el Antequera F. C, a la 
una de la tarde se dará salida al orga-
nizado tren especial. 
El anuncio del mismo, ha despertado 
gran entusiasmo entre la afición, que 
acudirá en masa al vecino pueblo, dis-
puesto a pasar un buen rato de acuerdo 
con todas las garantías ofrecidas, tanto 
por lo que respecta al desarrollo del 
partido como a la seguridad personal de 
cada expedicionaria. 
La hora de regreso está fijada para 
las ochó de la noche. 
Esperamos que el Antequera F. G. 
responda a la expectación producida 
consiguiendo para su brillante historial 
un nuevo triunfo. 
E. QU1PIER. 
PROQRñlTl A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XII I , hoy do-
mingo, de 4 a 6 de la noche. 
I.0 Pasodoble «Piropos y flores», 
por A. Peñalva. 
2. ° Tango «Don Quintín el amar-
gao», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía «Reina Mora», por J. 
Serrano. 
4. ° Tango «Esta noche me embo-
rracho», por Discepolo. 
5. ° Himno a La Ciudadanía (para 
conmemorar el 13 de Septiembre), por 
P. Luna. 
6. ° Pasodoble «Estampa», por A. 
Fernauvert. 
El legítimo Almanaque, para 
1930, de D. Mariano del 
Castillo. 
DB VENTA EN cEL SIGLO XX» 
T E S T I M O N I O DE UN MEDICO I L U S T R E 
El Doctor Moreno Zancudo, especialista en enfermedades del tubo digestivo, 
recomienda que se tomen las PASTAS PARA SOPA de la casa <ARO* 
por constituir un alimento sano y nutritivo. 
Se ha recibido nueva remesa de PASTAS PARA SOPA, en paquetes de 
100 gramos y en cajas de a kilo y cuarto kilo. 
Conservas de H. de Carlos Albo, Manteca de las mejores 
marcas, Lentejas de Castilla, Garbanzos finos, Galletas "La Fortuna,, 
Cafés <M1S NIETOS» y otros artículos 
E S T A B L E C I M I E N T O D E C O L O N I A L E S 
Stma. Trinidad, 3 - F R A N C I S C O RAMOS C A M P O S 
